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ABSTRAK 
Teknologi Informasi menjadi salah satu tools yang digunakan oleh banyak 
perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan bersaing. Penggunaan teknologi 
informasi menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 
bisnis. Namun, penyelarasan strategi bisnis dengan strategi  teknologi informasi sangat 
sulit diukur, termasuk dalam hal investasi terhadap teknologi informasi. Karena sulitnya 
mengukur penyelarasan strategi bisnis dengan strategi  teknologi informasi terkait 
dengan biaya dan manfaat akan investasi teknologi informasi, maka penulis melakukan 
penelitian di PT Radio Attahiriyah Gen FM (98.7 FM) dengan tujuan untuk 
menganalisis tingkat keberhasilan akan investasi aplikasi “RCS Sound Broadcast 
System”  dengan pendekatan metodologi ekonomi informasi. Metode pengukuran yang 
digunakan adalah metode yang sudah lazim dipakai untuk mengukur suatu nilai manfaat 
investasi yaitu Return On Investment (ROI).  
Metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah dengan 
melakukan survey ke PT Radio Attahiriyah Gen FM (98.7 FM), menyebarkan kuesioner 
kepada para pelanggan PT Radio Attahiriyah Gen FM (98.7 FM) untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh pengimplementasian aplikasi “RCS Sound Broadcast System ” 
terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu, metode studi kepustakaan juga dilakukan 
dengan mencari informasi di berbagai media. 
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi “RCS Sound 
Broadcast System ” dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis di PT 
Radio Attahiriyah Gen FM (98.7 FM) dan meningkatkan keuntungan serta menghemat 
pengeluaran. 
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